














































































の間違いなどは伴うものの問題なく行えるレベルであると判断できた。 J2クラスでは、全 7日、 21
コマ分 (40分授業x1日3コマx7適)授業を行った。また、 J2クラスは、日本語教育研究コース
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f.. J 01' rふたつですj
「ひとつJ
fふたつj











ら I S2 ¥みつつですj




































































あし、さつ I rはい、五分休みましょう j
〉 もし fこちらですJは「これです」じゃだめ?と聞かれたら
先生一学生 →Oこちらです ムこれです
j苫員一客 →Oこちらです ×これです を習で説明する
(一応用意しておいて、 fl~Î' 1詞があまった場合説明する)
資料2 日本語教育実習教案2回目











































































意)、 1m措・ー と確認し、 100さんの家は何踏ですか?Jなどi怪く練習を
行う)
内容確認② |⑤階段を上がって、えヱ旦のを亙に血豆ゑと検査室があります。(単





経過 0:15 1 1iI1開き返しの練習。「出身はどこて寸ーかJ1京都の福知I-LJて:'1-J 1すみま






発音練習 j単語の発音練習(右や左、角、 rlfがるなどは重点的に、 X線や検査室な
経過 0・20 1どは軽く流す)
実際 16・35 I ITill像出し →リピート
所要(2) I密像 Q出し「言ってくださいj→全体




実際 16:37 I分からない場合は f二階のどこですか?J 1もう一回お願いしますJな
所要(8) 1ど、実際の場面に合った質問の仕方をさせる。
!限解 I 1-ではリスニングをします、 2つ聞いてください。J
経過 0・30 Iおすすめのレストランの場所を聞きとるタスク、相手の家の場所を聞き



















経過 0:34 I rooさんの家ってどのあたりなんですか?J rお住まいはどこです

































































時間/内容 教師の行動 学習者の行動 備考
語葉確認 [こんにちは、萩原です。みなさん元気ですかj 「元気です、まあ 3 コマ I~I
経過 0:00 fえ一本当ですか?ゲームで少しりフレツ、ンュしましょうJ まあで、すj なので疲







































































実際 17:1 「福笑いは、福=goodfortune [luck] / blessing 
所要(10) 笑い=laugh/ smile という意味です。
これは日本の伝統的な traditiol1alなゲームです。お正月、わか





























経過 0:30 簡単に美容院のセットを作って、ひとりひとり<予約電話~カット タスクに取り組
















AM ~ × 
jコM 。 。
PHONE 
WED 
× 。
090-2537-7351 ←※ひとりずっ異なる
BEFORE AFTER 
TI-lU 。
。 "-一__./'
× 
※学習者の実際の髪型を手書|※実際の髪型より短い髪型を
きして渡す 手書きして渡す
- 64-
